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Muchos logros y avances científicos en los 
últimos tiempos hemos evidenciado en el mundo, 
paradójicamente en nuestro país tenemos 
limitaciones para acceder a estos; lo que conlleva 
a una menor capacidad de atención de excelencia 
a nuestros pacientes, con escasa información 
oficial y campañas educativas, convergiendo una 
situación social y económica sin precedentes que 
ha generado complejidad, al interactuar varias 
epidemias a la vez, en un país con variables 
climáticas que pueden favorecer a algunos vectores, 
aunado al deficit de algunos servicios públicos, e 
incluso a situaciones implicitas al descenso en la 
vacunación de la población susceptible o en riesgo.
Estos entre otros factores, siguen sumando 
condiciones para una crisis sanitaria que permite la 
persistencia de infecciones conocidas e incluso, la 
reaparición de otras ya erradicadas en el pasado, 
incluso con afectación a países vecinos; es por 
ello que, se ha hecho necesario que los médicos 
se mantengan actualizados en la aproximación 
diagnóstica y terapéutica de dichas patologías con el 
fin de ayudar como siempre ha sido nuestra misión.
Entendiendo esto, la Sociedad Venezolana 
de Infectología sigue haciendo un esfuerzo en 
su compromiso educativo con la finalidad de 
ofrecer a médicos generales, especialistas y 
subespecialistas, revisiones de temas que están 
a la orden del día en nuestro país.
Es por ello, que en esta edición se presentan 
varios Consensos de expertos, basados en la 
literatura, con un enfoque multidisciplinario y de 
necesario conocimiento de todos los que laboramos 
en áreas de emergencia y/o hospitalización, con 
el fin de ofrecer una propuesta consensuada, útil 
y valiosa para la solución de las mismas.
Mediante el trabajo arduo y desinteresado de 
un importante equipo de miembros de nuestra 
Sociedad ponemos a su disposición los Consensos 
de: Sarampión, Difteria, VIH en adultos, VIH en niños, 
niñas y adolescentes, Adherencia antirretroviral y 
TARV en infecciones oportunistas, Profilaxis pre y 
post exposición, e Higiene Hospitalaria con énfasis 
al lavado de manos, manejo de desechos sólidos 
y de Infecciones asociadas al cuidado de salud.  
Esperamos que una vez más, nuestro Boletin 
Venezolano de Infectología contribuya a informar y 
a aportar soluciones en la evaluación y seguimiento 
de nuestros pacientes.  Confiamos y creemos en 
que juntos podemos lograr grandes resultados, 
seguimos trabajando y ofreciendo nuestro 
aporte, nuestro compromiso es diario pues como 
venezolanos amamos a este gran país.  
